
























































































　2015 年 9 月から 12 月
２）調査対象














択への影響（2 項目），の 6 下位尺度から構成され
ている（資料①）。評定は，1. 全くそう思わない～



















































































影響において有意（R2 = .25 ～ .35（p<.01)）であっ
た。いじめの否定的な影響の「情緒的不適応」は価
値観（β = -.37，p<.01），葛藤解決効力感 (β = -.45，
p<.01），自尊感情 (β = -.31，p<.01) と有意な負の
影響があった。肯定的な影響の「他者尊重」は価



















表 1　いじめの影響尺度と友人関係，自尊感情の各尺度の α 係数，全体及び男女別の平均値と標準偏差
α係数
全体 (N=117） 男性 (N=31） 女性 (N=86）
t 値
Mean SD Mean SD Mean SD
いじめの影響尺度
　情緒的不適応 .87 1.96 .49 2.02 .43 1.94 .51 0.71
　同調傾向 .82 2.42 .59 2.44 .53 2.42 .61 0.14
　他者評価への過敏 .79 2.75 .66 2.66 .63 2.77 .67 -0.92
　他者尊重 .85 3.09 .49 2.97 .57 3.14 .45 -1.70
　精神的強さ .68 2.70 .58 2.64 .66 2.72 .56 -0.51
　進路選択への影響 .77 1.74 .75 1.85 .89 1.70 .69 1.00
友人関係の特徴を捉える各尺度
　友人に対する価値観 .87 3.25 .47 3.05 .53 3.33 .42 -2.93*
　友人との葛藤解決効力感 .73 2.83 .47 2.68 .38 2.89 .49 -2.12*
自尊感情 .85 2.49 .56 2.54 .57 2.48 .56 0.49







① 情緒的不適応 -.36** -.40** -.43**
② 同調傾向 -.13 -.15 -.39**
③ 他者評価への過敏 .05 -.11 -.38**
④ 他者尊重 .35** .24** .01
⑤ 精神的強さ .08 .06 .26**
⑥ 進路選択への影響 -.19* -.05 .01
注 1）** は 1％，* は 5％水準で有意を示す .
注 2）有意な差のあった箇所は太字 .
表 3　過去のいじめの影響が友人関係を捉える各尺度，自尊感情に及ぼす影響性
いじめの影響 友人に対する価値観 友人との葛藤解決効力感 自尊感情
① 情緒的不適応 -.37** -.45** -.31**
② 同調傾向 -.16 .09 -.08
③ 他者評価への過敏 .25 -.08 -.27*
④ 他者尊重 .44** .36** -.04
⑤ 精神的強さ -.22* -.16 .33**
⑥ 進路選択への影響 -.16 .05 .11
重決定係数 .35** .26** .34**
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Abstract
Study on Request for Support of University StudentsⅡ
Effects of Bullying Experience on Friendship and Self-esteem
Koichi  KANEKO
Faculty of Child Development and Education , Uekusa Gakuen University
　In this study, 117 university students (male: 31; female: 86) took a long-term view of the effects of past bullying, with 
the purpose of considering its effects on current friendship and self-esteem. “Emotional maladjustment,” one negative 
effect of bullying, has a significant negative impact on how students value friends as well as the effectiveness of conflict 
resolution with friends, while “emotional maladjustment” and “sensitivity to evaluation by others” had negative impacts 
on self-esteem. “Respect for others,” a positive effect of bullying, had a significant positive impact on values and the 
effectiveness of conflict resolution, while “mental strength” had a positive impact on self-esteem.
　As future issues, it is necessary to investigate measures to prevent bullying by implementing peer support and stress 
management, and to investigate how the use of information media such as electronic devices affects bullying.
　Keywords: past bullying experience, college students, long-term effects, friendship, self-esteem
